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Basına gözdağı
Çetin Emeç suikastında tetiği çektirenlerin hedefi özgür basını yıldırmaktı
38 yıllık gazeteci
ÇETİN Emeç, 1935'te İstanbul'da doğdu. Galatasaray 
Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 
mezun oldu. Gazeteciliğe 1952 yılında babası Selim Ragıp 
Emeç'in Son Posta gazetesinde başladı. 1972 yılına kadar Hayat 
ve Ses dergilerinde çalıştı. .1972 yılında Hürriyet grubuna geçti. 
Hürgün Yayınları Genel Yönetmenliği'ni yaptığı sırada, Hürriyet 
Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü görevini üstlenen Emeç, 1983 
yılında Genel Yönetmen olarak Milliyet'e geçti. 1986 yılında 
Genel Koordinatör olarak Hürriyet Gazetesine döndü. 
Öldürüldüğü tarihte 38 yıllık gazeteci olan Emeç, Hürriyet 
Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi ve yazarıydı.
Ercüment İŞLEYEN_________________
İSTANBUL, güneşli ve soğuk bir mart 
sabahına uyanmıştı. Hürriyet Gazetesi 
Yönetim Kurulu Üyesi, gazeteci - yazar 
Çetin Emeç, Suadiye Suyanı Sokağı’ndaki 
evinden çıkıp, kapıda bekleyen makam 
otomobiline doğru yürüdü. Her zamanki 
gibi otomobilinin arka koltuğuna oturdu, 
gazeteleri eline aldı, şoförü Sinan Ercan 
kapıyı kapatıp direksiyona geçti.
Az ileride park etmiş Doğan otomobilden, 
yüzleri siyah kar maskesiyle kapatılmış iki 
kişinin inip, ellerindeki silahlarla 
koştuğunu kimse farketmedi. Makam 
otomobilinin iki yanına doğru yönelip, 
silahlarım peşpeşe ateşlediler. Şoförü, 
korku içinde kapıyı açıp sahil yoluna 
doğru koşmaya başladı. Katiller peşini 
bırakmadı. Ercan, sokağın başında 
vurularak öldürüldü.
Katiller otomobillerine binip hızla sahil 
yoluna çıktı. Ancak birkaç kilometre sonra 
lastikleri patladı, araç bir süre jantın 
üzerinde gitti. Sonra otomobili Bostancı 
Karakolunun yakınma bıraktılar.
Katillerden geriye otomobildeki parmak 
izleri, Çin malı mavi renkli bir spor 
ayakkabısı teki ve güneş gözlüğü kalmışü.
Olaydan üç saat sonra gazeteleri arayan 
biri, “Emeç’i cezalandırdık. İslam 
düşmanlarına ders olsun. Türk İslam 
Komandolan” diyerek, cinayeti üstlendi.
Takvimler 7 Mart 1990T gösteriyordu. 
Demokrasi ve özgürlük inancı ile mutlu 
Türkiye idealini yüreğinde taşıyan, 
gazetecilik aşkım herşeyin önünde tutan 
Emeç, demokrasiye sıkılan kurşunların 
hedefi olmuştu. Ertesi gün Türk basım 
teröre karşı ortak bir tavır koyarak, siyah 
logolarla çıkü.
Soruşturma başlıyor
Katiller kullandıkları otomobili bir gece 
önce Levent 5. Gazeteciler Sitesi’nde Güneş 
gazetesinin Hukuk Danışmanı avukat 
Erdoğan Tuncer'den silah zoruyla gasp 
etmişlerdi. Ancak yüzlerinde kar maskesi 
olduğu için, Tuncer. polise eşkalleri 
hakkında bilgi veremiyordu.
Cinayetle ilgili en önemli ipucu olan 
parmak izleri, polisin tanımıyla “harap” 
haldeydi. Polis çemberi geciktiği için, geriye 
kalan parmak izleri de çok kişi tarafından 
ellenmiş, deforme olmuştu.
Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü 
Hamdi Ardak, Emeç’in toprağa verildiği 9 
Mart günü üç emniyet yetkilisini sadece bu 
cinayetle görevlendirdi. Dönemin içişleri 
Bakam Abdulkadir Aksu da bu ekipler için 
özel genelge çıkarıp, çalışmalarını 
sonuçlandırmadan tayin olmamalan için 
garanti verdi.
Küllük olan kanıt
Özel ekibin elinde güneş gözlüğü ve her 
yerde satılan Çin malı spor ayakkabının 
tekinden başka delil yoktu. Emniyet 
Müdürü Ardak, delillerin Kriminal Şube 
biyoloji laboratuvanna teslim edildiğini ve 
titizlikle incelendiğini açıkladı. Ancak 
gerçekte, spor ayakkabı, olayı soruşturan 
ekiplerden birinin masasmda küllük 
olarak kullanıkyordu. Özel ekipteki polisler 
birbirlerine “Ayakkabının teki olduğuna 
göre katil tek ayakk" diye espri yapıyordu. 
Özel timde görevfi bir polisin görgü tanığı 
kadının ifadesini alırken sarkıntılık etmesi 
ve ardından görevinden alınması da, 
soruşturmanın ciddiyeti hakkında ipuçlan 
içeriyordu!
İstanbul polisi cinayetle ilgili olarak 
yaklaşık 100 kişiyi sorgulamış ama en 
küçük ipucuna ulaşamamıştı. Mayıs 
ayının son günlerinde, İçişleri Bakanlığı, 
cinayetle ilgili bilgi vereceklere bir milyar 
lira ödül verileceğini açıkladı. Ortalık biraz 
hareketlendi, ancak yaz aylan da sonuçsuz
operasyonlarla geçti. Cinayetten üç ay 
sonra Emniyet Müdürü Ardalı, özel ekipte 
yer alan polisleri başka görevlere tayin 
ederek dağıttı. Özel ekibin üç ayda 
oluşturduğu “Emeç cinayeti dosyası” 20 
sayfayı bile bulmuyordu. Dosya da rafa 
kaldırılmıştı.
Mehmet Ağar 18 Ekim 1990’da İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Ağar, Emeç 
dosyasını raftan indirdi. Ancak dosyada 
görgü tanıklarının adresleri bile yoktu. 
Poks, adresleri tek tek belirledi. Cinayetten 
önce Suyanı Sokağında oturup, cinayet 
sonrasında taşınanların yeni evleri 
saptandı, ancak yine sonuç alınamadı.
Umutsuz savcı
DGM Başsavcısı Biral Kızıltan, failin 
meçhul kalması nedeniyle, Emeç dosyasını 
1991’de Kadıköy Cumhuriyet Savcıkğı’na 
devretti. Savcfiığın umudu kalmamıştı.
Emeç dosyası 1993’e bomboş ulaştı. 
Hatta dönemin Valisi Hayri Kozakçıoğlu bir 
televizyon programında cinayetin terör
örgütleriyle ikşkisi olmadığım bile 
savundu.
Kadıköy'de pusu kuran poksler, bir 
hırsızı yakaladı ve gözaltına aldı. Hırsızın 
üzerindeki çağn cihazına gelen mesaj, 
Emeç cinayetinin çözülmesini sağladı. 
Mesajda bir telefon numarası verikyor ve 
“hemen ara" deniyordu. Numarayı 
araştıran polis, hırsız ararken katil buldu. 
Maltepe’deki örgüt evini ortaya çıkardı. 
Peşpeşe operasyonlarla Islami Hareket 
Örgütü üyelerinin çoğu ele geçti. Bugün 
sanıklardan Muzaffer Dalmazin Bosna’da, 
Nezih Beyret’in ise İran’da olduğu samkyor. 
Saldınyı planlayan örgütün “Ameliyat Tim 
Sorumlusu ” Abdullah Bilen ise 
Güngören’de bir banka soygunu 
sonrasında polisle girdiği silahk çatışmada 
öldürüldü. Tutuklu sanıklar irfan Çağıncı, 
Tamer Aslan ve Mehmet Ali Şeker ise 
İstanbul DGM’de "Anayasal düzeni silah 
zoruyla değiştirmeye teşebbüs” ve bu 
amaçla adam öldürmekten idam cezası 
istemiyle yargılanıyor.
Hürriyet gazetesi yazarı Çetin Emeç'in öldürülmesi Türkiye’yi derinden sarstı. Fotoğrafta 
Mehveş Emeç babasının tabutuna sarılmış ağlarken görülüyor.
İSTANBUL DGM Savcıkğı’nca hazır­
lanan iddianamede tutuklu sanıklar ir­
fan Çağıncı, Tamer Aslan ve Mehmet 
Ali Şeker'in “Anayasal düzeni silah zo­
ruyla değiştirmeye teşebbüs” suçunu 
işlemek ve bu amaçla adam öldürmek­
ten idam cezasına çarptınlmalan iste­
niyor.
Ekrem Baytap, Hüznü Yazgan, Meh­
met Kaya ve Necmi Aslan’ın da “yasa­
dışı örgütte özel görev aldıklan” gerek­
çesiyle 22 yıl 6 aydan az olmamak üze­
re ağır hapis cezasma çarptınlmalan
istenen iddianamede, Gudbettin Gök, 
Mehmet Zeki Yıldırım, Mehmet Zeki 
Deniz, Mehmet Can Dilek, Yusuf Al- 
tun, Adnan Günaydm, Serdar Altun, 
Ayhan Usta, Adil Ateş, Abdurrahim 
Aksoy, Mehmet Oktan, Ziver Kartal ve 
Çevriye Şen’in “yasadışı örgüt üyeliği” 
suçundan 15 yıl ile 22,5 yıl arasında a- 
ğır hapis cezalarına çarptınlmalan ta­
lep ediliyor.
Emeç sikastına katılan Gudbettin 
Gök önceki gün yattığı süre gözönüne 
alınarak tahliye edildi.
